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ELZEVYRØ LEIDINIAI LIETUVOS NACIONALINËJE
MARTYNO MAÞVYDO BIBLIOTEKOJE
JADVYGA MISIÛNIENË
Nacionalinës Martyno Maþvydo bibliotekos
Retø knygø ir rankraðèiø skyrius
Gedimino pr. 51, LT-01504 Vilnius, Lietuva
Rekataloguojant Retø knygø ir rankraðèiø skyriuje saugomus XVII a. Vakarø Europos
leidinius, iðryðkëjo gana nemaþa ir labai ádomi elzevyrø kolekcija. Buvo nuspræsta iðaið-
kinti ir rekataloguoti visus esamus elzevyrus, turint omenyje ir XVI bei XVIII a. leidinius.
Tai buvo akstinas kolekcijà toliau tyrinëti bei apibûdinti.
Ðá sumanymà ágyvendinti padëjo fundamentaliausias darbas apie elzevyrus – belgø
mokslininko Alfonso Willemso (1839–1912) elzevyrø katalogas ir kritinë medþiaga
[14]. Taip pat geras pavyzdys buvo pirmasis lietuviðkas elzevyrø katalogas – kolegø ið
Vilniaus universiteto bibliotekos (VUB) darbas [13]. Lietuvos nacionalinëje bibliote-
koje panaðaus pobûdþio darbas buvo atliktas 1995 m. buvusios Retø knygø skyriaus
darbuotojos Kristinos Þemaitytës [15], taèiau praëjus deðimèiai metø jis prarado aktua-
lumà.
Elzevyrai (toliau orig. Elzevierai) – XVI a. pabaigos – XVIII a. pradþios nyderlandø
knygø leidëjø ir spaustuvininkø dinastija. Per 129 savo veiklos metus (1583–1712) jie
iðleido per 2200 knygø ir apie 3000 moksliniø disertacijø. Tai buvo tø laikø rekordas. Jø
knygos pasiþymëjo aukðtu poligrafiniu lygiu, aiðkiu, filigraniðkai smulkiu ðriftu, dël savo
groþio pavadintu sidabriniu, dailiu ir kartu paprastu apipavidalinimu. Kruopðèiai atrink-
dami knygas, pritraukdami ðiam darbui geriausius mokslininkus, jie sugebëjo uþtikrinti
savo leidiniams aukðtà moksliná lygá. Pasitelkæ naujà ðriftà ir tokiu bûdu sumaþinæ knygø
formatà (in duodecimo), Elzevierai atpigino knygà (500 p. tomelá ið Elzevierø buvo gali-
ma ásigyti uþ 1 florinà), padarë jà prieinamà platesniems visuomenës sluoksniams. Jø
leidiniai paplito po visà Europà. Terminas elzevyras tapo bendrinis.
Pradþià Elzevierø ámonei, kaip ir visai giminei, davë Lodewijkas Elzevieras I (1 len-
telë), 1580 m. ásikûræs Leidene ir netrukus ten atidaræs knygynà. 1597 m. jo rûpesèiu
sukurtas ámonës firminis þenklas – erelis su septyniomis strëlëmis, ir moto Concordia res
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parvae crescunt1. Pirmieji Lodewijko leidiniai buvo spausdinami svetimose spaustuvëse ir
su svetimais signetais, nuosavos spaustuvës jis niekada neturëjo. Per 34 savo veiklos metus
jis iðleido apie 100 knygø. Po Lodewijko Elzeviero mirties ámonë perëjo á vyriausiojo
sûnaus Matthijso rankas. Ðis sudarë bendrovæ su jauniausiuoju broliu Bonaventura. Taèiau
tuo metu ne jie, o naujosios kartos atstovas – Matthijso sûnus Isaacas – labiausiai padëjo
ámonei suklestëti. 1617 m. Leidene jis ásteigë pirmà nuosavà Elzevierø spaustuvæ, kurioje
ið pradþiø spausdino senelio, vëliau – kitø giminaièiø leidinius. Spaustuvë iðgarsëjo aukðta
darbo kokybe ir operatyviu uþsakymø atlikimu. 1620 m. Isaacui suteikiamas universiteto
spaustuvininko vardas, kurá Leideno Elzevierai iðsaugojo iki pat ámonës veiklos pabaigos.
Tais paèiais metais Isaacas ávedë savo spaustuvës firminá þenklà – Atsiskyrëlis su uþraðu
Non solus2 – taip pat Leideno Elzevierø iðsaugotà iki pat pabaigos (visos rinkinyje esamos
Abrahamo Elzeviero II iðspausdintos disertacijos paþymëtos ðiuo þenklu). 1625 m. dël
neaiðkiø aplinkybiø Isaacas pardavë savo spaustuvæ dëdei Bonaventurai ir vyresniajam
broliui Abrahamui, kurie jau nuo 1622 m., kai ið verslo pasitraukë Matthijsas ir savo dalá
paliko sûnui Abrahamui, buvo sudaræ bendrovæ. Nuo 1625 m. Bonaventura ir Abrahamas
pasidarë oficialûs universiteto tipografai ir pradëjo toliau plëtoti bendrà veiklà, kuria
1 Per santarvæ maþi dalykai iðauga á didelius.
2 Ne vieniðas.
1 lentelë. Genealoginë Elzevyrø lentelë
–
– – –––
– – – – –
––
–
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iðgarsino ne tik Leideno knygos spausdinimà, bet ir visos Olandijos poligrafijà pirmojoje
XVII a. pusëje. Per 30 bendro darbo metø (jie netgi mirë tais paèiais metais) jie iðleido
apie 500 knygø. Po Bonaventuros ir Abrahamo mirties ámonæ perëmë vyriausias Abraha-
mo sûnus Johannesas ir vyriausias Bonaventuros sûnus Danielius. Per trejus metus jø
bendrovë iðleido apie 50 knygø. Danieliui persikëlus á Amsterdamà (1655), Johannesas
tæsë darbà vienas, taèiau jau nuo tada prasideda Leideno ámonës smukimas. Po Johanneso
Elzeviero mirties ámonës reikalus tvarkë jo naðlë. Jos vadovaujama spaustuvë dar labiau
sunyko. Per metus ji iðleisdavo vos po tris knygas. 1681 m. spaustuvæ perëmë Johanneso
sûnus Abrahamas Elzevieras II, kuris praktiðkai leido tik universitetines disertacijas. Vis
dëlto Leideno universiteto spaustuvininko vardà iðsaugojo iki pat veiklos pabaigos. Jam
mirus, 1713 m. spaustuvë buvo parduota ið varþytyniø uþ 2000 guldenø.
Amsterdamo Elzevierø ámonës istorija prasideda nuo 1638 m., kai Joosto sûnus Lo-
dewijkas Elzevieras III, dinastijos pradininko anûkas, atidarë ten nuosavà spaustuvæ, ku-
rioje iki 1655 m. iðspausdino 189 knygas. 1642 m. Lodewijkas ávedë savo spaustuvës
firminá þenklà – iðminties deivë Minerva po alyvmedþiu ir moto Ne extra oleas3, turintis
bendrà filosofinæ prasmæ (neperþenk ribos). Nuo 1655 m., kai Danielius Elzevieras pali-
ko Leideno ámonæ ir sudarë bendrovæ su savo pusbroliu Lodewijku, prasideda naujas
Amsterdamo ámonës veiklos laikotarpis. Ji pradëjo sparèiai klestëti ir netrukus visiðkai
uþtemdë Leideno ámonæ. Per ðá laikotarpá buvo iðspausdinta apie 500 leidiniø. Ið bendro-
vës pasitraukus Lodewijkui Elzevierui (1664), Danielius tæsë darbà vienas. Per metus jis
iðleisdavo vidutiniðkai po 15 knygø. Po Danieliaus Elzeviero mirties ámonës reikalus
tvarkë jo naðlë. Jai mirus, 1681 m. spaustuvë buvo parduota ið varþytyniø.
Lietuvos nacionalinës Martyno Maþvydo bibliotekos elzevyrø rinkinys gausumu ne-
pasiþymi, taèiau bibliografiniu-istoriniu aspektu tai vienas ádomiausiø rinkiniø Lietuvoje.
Já sudaro 231 elzevyras (180 pavadinimø)4. Pagal spausdintà medþiagà mums þinoma,
kad VUB elzevyrø kolekcijà sudaro 411 vienetø [13], Mokslø akademijos bibliotekos
(MAB) – apie 230 [12]. Kiekviena minëtø kolekcijø turi savo ypatumø ir privalumø.
Vienas tokiø privalumø bûtø leidinio retumas Lietuvos mastu. Remiantis minëtuoju spaus-
dintu VUB elzevyrø katalogu bei MAB Vakarø Europos leidiniø korteliniu katalogu,
mums pavyko nustatyti 115 rinkinyje esamø elzevyrø pavadinimø, nepasikartojanèiø VUB
ir MAB (2 lentelë). Tai – reti Lietuvoje leidiniai.
3 Neiðeinant ið po alyvmedþio.
4 Vadovavomës A. Willemso katalogo principu. Taèiau, atmetus imitacijas, kai kuriø bibliografø
nepriskaièiuojamas prie elzevyrø kolekcijø, skaièiai ðiek tiek sumaþëtø: 200/159.
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2 lentelë. Lietuvos nacionalinës bibliotekos elzevyrai pagal A. Willemso katalogà. Reti Lietuvoje
leidiniai paþymëti tamsiu ðriftu
Tikrieji elzevyrai 
LEIDENAS 
Lodewijkas Elzevieras,  
1583–1617 
Matthijsas ir Bonaventura. 
Bonaventura ir Abrahamas.  
Isaacas, 1617–1625 
Bonaventura ir Abrahamas,  
1625–1652 
Johannesas ir Danielius,  
1652–1655 
Johannesas, 1655–1661 
Johanneso našl? ir 
palikuoniai, 1661–1681 
Abrahamas, 1681–1712 
AMSTERDAMAS 
Lodewijkas Elzevieras,  
1638–1655 
Lodewijkas ir Danielius,  
1655–1664 
Danielius, 1664–1680 
Danieliaus našl?, 1680–1681 
22A, 22B, 41, 45, 57, 61, 71, 72, 79, 103, 108 
140, 148, 155, 159, 160, 161, 167, 176, 201, 205, 221, 237,
243B 
259 263, 277, 286B, 287, 293B, 314, 320A, 321B, 325A,
326C, 336A, 336B, 345, 353B, 354A, 354B, 356B, 358B,
362B, 364B, 371, 377, 380A, 390, 398, 405, 408A, 411, 416, 
420, 440, 452B, 486, 488, 502A, 508, 509, 558, 583, 596,
620, 644, 675, 685 
717, 731, 749, 750, 751 
790, 797, 803, 852, 867, 868 
897, 910 
Disertacijos (14 egz.)* 
961?, 964, 967, 985, 989, 1003, 1017, 1027, 1030, 1032, 
1041, 1048A, 1048B, 1054, 1070, 1072, 1081, 1088, 1095, 
1115, 1116, 1145, 1148, 1157, 1160, 1180 
1182, 1191, 1192, 1204, 1217, 1225, 1229, 1249, 1250, 1299, 
1301, 1311, 1323, 1325 
1346, 1347, 1364, 1365, 1367B, 1368, 1389, 1395, 1407,
1454, 1462A, 1468, 1475, 1477, 1506, 1522, 1525, 1527, 
1528, 1548, 1555, 1568 
1596 
IMITACIJOS 
1611, 1613A, 1613B, 1619, 1624, 1626A, 1626B, 1632,
1656, 1661, 1674, 1719, 1732, 1739, 1770, 1771, 1794, 1875,
1937, 1939, 2051 
NETIKRIEJI 2116 
* Disertacijos A. Willemso kataloge neregistruotos.
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Pereinant prie iðsamesnio elzevyrø nagrinëjimo, visø pirma juos reikëtø suskirstyti á
dvi nelygiavertes grupes: tikruosius, arba autentiðkus, elzevyrus (ið viso 199 leidiniai
158 pavadinimø) ir netikruosius elzevyrus, t. y. imitacijas (31 leidinys 21 pavadinimo) ir
pseudoelzevyrus (tik 1 kontrafakcija). Kalbant apie autentiðkus elzevyrus, bûtø tikslinga
suskirstyti juos geografiniu principu á Leideno (95 pavadinimai) ir Amsterdamo (63 pava-
dinimai) elzevyrus5 – spaustuviø veiklos chronologine tvarka.
Leidenas. Lodewijkas Elzevieras, 1583–1617. Lodewijkas Elzevieras I knygos spau-
dos istorijoje pasiþymëjo visø pirma kaip knygininkas. Kaip tik taip pateiktà jo vardà
(Veneunt Lugduni Batavorum, apud Ludovicum Elsevirium, è regione scholae novae) ran-
dame Leideno universiteto profesoriaus, Rytø kalbø þinovo J. Druzijaus (Johannes Dru-
sius; 1550–1616) knygoje Ebraicarum quaestionum, sive Quaestionum ac responsionum
libri duo (1583). Tai retas leidinys, uþregistruotas J.Ch. Brunet vertingiausiø Europos
knygø kataloge [2, 844] ir, kas svarbiausia, pirmasis elzevyras, uþregistruotas chronologið-
kai sudarytame A. Willemso kataloge [14, 22]. Ðiuo metu ið internetiniø duomenø baziø
Karlsruher Virtueller Katalog [11] ir Hand Press Book (CERL) [9] mums pavyko rasti
aðtuonis ðio leidinio egzempliorius, esanèius ávairiose Europos bibliotekose (Valstybinëje
Prûsijos kultûros palikimo bibliotekoje Berlyne, Tryro miesto bibliotekoje, Prancûzijos
nacionalinëje bibliotekoje, Kembridþo universiteto bibliotekoje, taip pat Linkolno kated-
ros, Jorko katedros, Amsterdamo universiteto bei Leideno universiteto bibliotekose).
Vienas egzempliorius yra saugomas Rusijos valstybinëje bibliotekoje Maskvoje (ðios bib-
liotekos senø Vakarø Europos leidiniø spausdintinio kortelinio katalogo duomenimis).
Rinkinyje esamas egzempliorius, LNB inventoriaus knygose áregistruotas 1960 m., yra
vienintelis Lietuvoje6. Tai vienas vertingiausiø bibliotekos elzevyrø. Paþymëtina, kad ið
11 rinkinyje esamø Lodewijko Elzeviero leidiniø tik vienà turi MAB (2 lentelë). Tai
nyderlandø filologo bei istoriko Pieterio Schrijverio (1576–1660) Batavia illustrata...
(1609), graþus in quarto formato leidinys su 39 renesansiniais portretais, raiþytais medyje,
ir pirmas rinkinyje su Lodewijko signetu antraðtiniame lape (Erelis). Minëtini taip pat
Aristotelio (Aristotélçs; 384–322 pr. Kr.) in octavo formato De poetica liber (1611), pran-
cûzø teologo bei humanisto, Paryþiaus universiteto rektoriaus Nicolaso de Clemanges (1355?–
1437) in quarto formato Opera omnia (1613), baþnytinës cenzûros átraukta á draudþiamøjø
 5 Elzevierø filialai veikë taip pat Hagoje (ásteigtas 1580 m. antrojo Lodewijko sûnaus  Lodewijko
Elzeviero II) ir Utrechte (1600 m. ten ásikûrë ketvirtasis Lodewijko sûnus Joostas Elzevieras), taèiau
ðiø ámoniø veiklos nenagrinëjame, nes ji buvo neþymi ir jø leidiniø neturime.
 6 Patikslinta didþiausiose Lietuvos bibliotekose: Vilniaus universiteto, Mokslø akademijos ir Kau-
no technologijos universiteto.
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knygø sàraðà [10, 380], viena vertingiausiø pozicijø rinkinyje [2, 92], bei antikinës geogra-
fijos tyrinëtojo Philippo Clüverio (1580–1622) Germaniae antiquae libri tres (1616), gra-
þus foliantas su frontispisu, gausiomis iliustracijomis bei þemëlapiais [2, 92].
Matthijsas ir Bonaventura. Bonaventura ir Abrahamas. Isaacas, 1617–1625.
H. Grotijaus (Hugo Grotius; 1583–1645) Mare liberum (1618) yra pirmas leidinys rinki-
nyje, iðspausdintas nuosavoje Elzevierø spaustuvëje. Toje paèioje spaustuvëje iðspausdinta
Acta synodi nationalis yra pirma knyga, paþymëta Isaaco Elzeviero signetu (Atsiskyrëlis).
Ðis didesnio formato foliantas – vienas vertingiausiø elzevyrø rinkinyje. Ið viso rinkinyje
yra 16 knygø (13 pavadinimø), iðleistø ðioje Elzevierø ámonëje, ir tik du pavadinimai
pasikartoja VUB bei MAB (2 lentelë). Daugiausia (5 pavadinimai) yra nyderlandø istori-
ko Johanneso van Meurso (1579–1639) leidiniø. Minëtina Cecropia (1622), pirmas rin-
kinio leidinys, iðleistas Matthijso ir Bonaventuros Elzevierø, ir Athena Batava (1625),
iðspausdinta Isaaco Elzeviero spaustuvëje in quarto formatu. Leidinys papuoðtas þemëla-
piais, iliustracijomis, vaizduojanèiomis Leideno universiteto fasadà ir interjerà, ðio uni-
versiteto profesoriø portretais, graþiu frontispisu – þymaus Leideno graverio Willemo
Swanenburgo (1581–1612) vario raiþiniais. Tai vienas vertingiausiø elzevyrø bibliotekoje
[3, 1684]. Ádomu, kad ðis leidinys buvo uþdraustas baþnytinës cenzûros [10, 41]. Ið kitø
leidiniø minëtini du foliantai su þemëlapiais ir graþiais frontispisais. Tai Philippo Clüve-
rio Sicilia antiqua (1619) ir Italia antiqua (1624), kurie sudaro anksèiau pradëtos serijos
(Germania antiqua) tæsiná. Taip pat svarbu paþymëti, kad ðios Elzevierø ámonës veiklos
pabaigoje, 1625 m., maþu kiðeniniu formatu (24°) iðëjo þymaus anglø juristo ir politiko
Thomo Smitho (1513–1577) veikalas De republica Anglorum. Tai pirmas tomelis garsios
Respublikø serijos, kuri atneðë Elzevierams ne tik didþiulæ ðlovæ, bet ir pelnà.
Bonaventura ir Abrahamas, 1625–1652. Ðios oficinos leidiniai sudaro didþiausià
viso rinkinio dalá – 65 knygos (45 pavadinimai). Savo veiklos pradþioje Bonaventura ir
Abrahamas leisdavo mokslinæ literatûrà bei antikos autorius lotynø kalba. Ypaè iðgarsëjo
lotynø klasikø serija. Ðios serijos leidiniai pasiþymëjo aukðtu moksliniu lygiu. Knygos moks-
linis aparatas (komentarai, pastabos, rodyklës) neretai uþimdavo ketvirtadalá knygos. Ðiam
darbui jiems talkino Leideno universiteto profesoriai, daþniausiai Danielius Heinsius
(1580–1655). Visos ðios serijos knygelës, esamos rinkinyje, yra uþregistruotos J. Ch. Brune-
to kataloge. Tai romënø poetø Horacijaus (Quintus Horatius Flaccus; 65–8 pr. Kr. ) [3, 317],
Klaudiano (Claudius Claudianus; 370–408) [2, 88], istorikø Livijaus (Titus Livius Patavi-
nus; 59–17 pr. Kr. ) [3, 1106], Cezario (Julius Caesar; 100–44 pr. Kr.) [1, 1455], Justino
(Iustinus Marcus Iunianus; 3 a.) [3, 621], Tacito (Cornelius Tacitus; apie 58–apie 117) [5, 634],
poeto bei filosofo Senekos (Seneca Lucius Annaeus; 4 pr. Kr.–65 po Kr.) [5, 276] veikalai.
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Taèiau labiausiai Elzevierø vardà ðiuo laikotarpiu iðgarsino Maþøjø respublikø serija –
nedideli, kiðeninio formato tomeliai, kuriø kiekvienas buvo skirtas atskirai valstybei, jos
geografinei, politinei, ekonominei ir istorinei apþvalgai, jos gyventojø religijos, paproèiø
apraðymams ir t. t. Nuo 1625 iki 1649 metø Elzevierai iðleido 35 ðios serijos knygeliø
pavadinimus. Vien tik Bonaventuros ir Abrahamo iðleistø respublikø kolekcijoje yra
22 pavadinimai (33 knygos)7: Prancûzijos, Romos (dvi laidos), Ðkotijos bei Hibernijos,
Venecijos, Danijos bei Norvegijos, Belgijos, Rusijos (dvi laidos), Mongolijos (dvi laidos),
Italijos, Þydø, Graikijos respublikos, taip pat Afrika, Valezija ir Alpës, Romos-Germanø
imperija, Sabaudija, Turkija, Kinija8. Iðskirtinæ vietà tarp ðios serijos knygeliø uþima Res-
publica, sive status Regni Poloniae, Lituaniae, Prussiae, Livoniae etc. diversorum autorum
(antra 1627 m. laida) [8, 263; 14, 286B]. Tai ávairiø autoriø rinkinys, parengtas olandø
geografo, Rytø Indijos kompanijos direktoriaus Johanneso de Laeto (1593–1649). Rinki-
nyje yra keturi ðios laidos egzemplioriai. Vienas ið jø XVIII a. pabaigoje – XIX a. pradþioje
priklausë Vilniaus vyskupijos kunigø seminarijos bibliotekai (antspaudas: Seminarium
Diocesanum Vilnense A.D.S. Georgium M.). Kitas egzempliorius XIX a. viduryje priklau-
së literatui ir egiptologui mëgëjui Stanislovui Kosakovskiui (1795–1872) ir buvo saugo-
mas Vaitkuðkio dvaro bibliotekoje (rankraðtinis áraðas: z Ksiægozbioru Wojtkuskiego Sta-
nislawa Hrabi Kossakowskiego; antspaudas: z Ksiægozbioru Stan: Hr: Kossakowskiego.
Wojtkuszki), vëliau atiteko jo anûkui Mykolui Stanislovui (1883–1962) ir buvo saugomas
Lyduokiø dvaro bibliotekoje (ekslibrisas: Ex libris Michaùa Stanisùawa Hr. Korwin-Kossa-
kowskiego. Biblioteka Nidocka). Treèias egzemplorius XIX a. antrojoje pusëje buvo asme-
ninëje lenkø kalbininko ir etnografo Jano Karùowicziaus (1836–1903) bibliotekoje (ran-
kraðtinis áraðas: Jan Karùowicz. 1865; antspaudas: Z ksiægozbioru Jana Karùowicza). Apie
ketvirtà egzemplioriø, kurio virðelis neiðliko, galime pasakyti nedaug: prieð Antràjá pasau-
liná karà jis priklausë Kauno metropolijos kunigø seminarijai (antraðtinio lapo kitoje
pusëje antspaudas: Metropolijos Kunigø Seminarijos Inventorius). Elzevierai buvo ne tik
geri spaustuvininkai ir leidëjai, bet taip pat puikûs prekybininkai. XVII amþiuje – naujø
kraðtø ir rinkø atradimo laikotarpiu – jø respublikos, informatyvios, pigios, patogios, buvo
ieðkomos, perkamos, skaitomos.
Elzevierø leidybos repertuare nemaþà vietà taip pat uþima humanistinë ir poleminë
literatûra. Patys bûdami protestantai, jie nepabijojo spausdinti knygas, draudþiamas kata-
 7 Ðiai serijai priklauso dar viena respublika, iðleista Amsterdamo Elzevierø 1649 m., – Descriptio
regni Iaponiae... [Pars 1–2].
 8 Pirmiau minëta Anglijos respublika buvo iðleista taip pat Bonaventuros ir Abrahamo Elzevierø.
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likiðkose Europos ðalyse. Minëtina Philippo Melanchthono (1497–1560) Epistolarum
liber (1647), kurios autorius draudþiamøjø knygø sàraðe buvo priskirtas I kategorijai [10,
418], o tai reiðkë, kad visos jo knygos buvo draudþiamos. Tame paèiame draudþiamøjø
knygø sàraðe randame Erazmo Roterdamieèio (Erasmus Desiderius; 1469–1536) Collo-
quia (1636) [10, 129), Johno Barclay Euphormionis Lusinini, sive... Satyricon (1637) [10,
175] bei Annos Marios van Schurman (1607–1678) – nyderlandø mokslininkës, meni-
ninkës, teologës, moters, mokëjusios dvylika kalbø, susiraðinëjusios su René Descartes’u
(1596–1650), Richelieu (1585–1642), Christianu Huygensu (1629–1695) ir kt. – Opus-
cula Hebraea, Graeca, Latina, Gallica (1650) [10, 21). Tai vienas vertingiausiø elzevyrø
bibliotekoje [5, 230].
Johannesas ir Danielius, 1652–1655. Ðios spaustuvës yra penki leidiniai ir në vienas
ið jø nesidubliuoja su VUB arba MAB (2 lentelë).
Johannesas, 1655–1661. Rinkinyje yra ðeði Johanneso Elzeviero leidiniai. Minëtini
Celso (Aulus Cornelius Celsus; 25 pr. Kr.–50 po Kr.) De medicina libri octo (1657) [1,
1727] ir Recueil de diverses pieces, servans a l’histoire de Henry III roy de France et de
Pologne. A Cologne, chez Pierre du Marteau, 1660 [4, 1146; 7, 315; 8, 145; 14, 868].
Pastarasis priskiriamas prie pseudoniminiø elzevyrø. Tai originalus ávairiø kûriniø rinki-
nys apie Henrikà Valua, Lietuvos didájá kunigaikðtá ir Lenkijos karaliø 1573–1575 m. ir
Prancûzijos karaliø 1575–1589 m.
Johanneso naðlë ir palikuoniai, 1661–1681. Rinkinyje tik du leidiniai, iðspausdinti
Johanneso Elzeviero naðlës spaustuvëje. Ypatingu groþiu bei retumu pasiþymi Hipokrato
(Hippokratçs; 460–370 pr. Kr.) Opera omnia (1655) [3, 170].
Abrahamas, 1681–1712. Rinkinyje yra 13 disertacijø (14 egz.), iðspausdintø ðioje
spaustuvëje, tarp jø vëliausias Lietuvoje saugomas elzevyras – Juzefo Mileckio teologijos
tezës, iðspausdintos Abrahamo Elzeviero II 1710 metais. Ðis spaudinys áriðtas á konvoliu-
tà, bibliotekos inventoriaus knygose uþregistruotà 1957 metais.
Amsterdamas. Lodewijkas Elzevieras, 1638–1655. Ðios spaustuvës knygø, turint
omenyje Amsterdamo Elzevierø ámonæ, rinkinyje yra daugiausia (30 knygø 26 pavadini-
mais). René Descartes’o Meditationes de prima philosophia (1642) yra vienas pirmøjø
elzevyrø, paþymëtø Lodewijko Elzeviero III signetu (Minerva). Protestantiðkoje Olandi-
joje negaliojo „Index librorum prohibitorum“, todël Lodewijkas, bûdamas vienas paþan-
giausiø XVII a. Europos spaustuvininkø, leidþia baþnytinës cenzûros draudþiamas kny-
gas, kaip kà tik minëtà R. Descartes’o Meditationes [10, 455], Thomo Hobbeso (1588–1679)
Elementa philosophica de cive (1647) [10, 157], Eliaso Schediuso De diis Germanis (1648)
[10, 222], Christiano Matthiae (1584–1655) Theatrum historicum (1648) [10, 513]. Svar-
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bu ir tai, kad beveik visi minëti leidiniai yra uþregistruoti J. Ch. Brunet kataloge. Ambro-
sius Lobwasseris (1515–1585) draudþiamøjø knygø sàraðe priskirtas I kategorijai [10, 15].
1646 m. Lobwasserio katekizmas yra bibliografinë retenybë. Tai vienintelis rinkinyje esa-
mas elzevyras vokieèiø kalba. Tarp vertingiausiø Lodewijko Elzeviero oficinos leidiniø
minëtinas ir Marcuso Meibomo (1630–1711) parengtas rinkinys Antiquae musicae auc-
tores septem (1652), J. Ch. Brunet kataloge [3, 1576] apibûdintas kaip collection très-
recherchée, e qui n’est pas commune9. Paþymëtina, kad 1649 m. ðioje oficinoje buvo
iðspausdinta paskutinë garsiosios Elzevierø Respublikø serijos knygutë – Bernhardo Vare-
nijaus (Bernhardus Varenius; 1622–1650) Descriptio regni Iaponiae. Turëdami ir pirmà,
1625 m. Leideno Elzevyrø iðleistà respublikà (þr. prieð tai), galime pasidþiaugti chronolo-
giðkai uþbaigtu Respublikø serijos rinkiniu.
Lodewijkas ir Danielius, 1655–1664. Rinkinyje yra 17 ðioje spaustuvëje iðleistø kny-
gø (14 pavadinimø), tarp jø pirmas Lodewijko ir Danieliaus Elzevierø leidinys – Anti-
ocheno Aftonijaus (Aphthonius; 4–5 a.) Progymnasmata (1655). Ið baþnytinës cenzûros
draudþiamø leidiniø buvo pakartoti Chr. Matthiae Theatrum historicum (1656), Th. Hob-
beso Elementa philosophica de cive (1657), frontispise iðsaugojusi rankraðtiná áraðà Liber
Prohibitus – graþiausia ðiuo pavadinimu Elzevyrø laida [14, 1217] – ir J. Barclay Euphor-
mionis Lusinini, sive... Satyricon (1658). Protestantø teologo, Franekerio universiteto heb-
rajø kalbos profesoriaus Sixtinuso Amamos (1593–1629) Anti-barbarus biblicus, iðspaus-
dinta 1656 m. Franekeryje Lodewijko ir Danieliaus Elzevierø lëðomis, 1709 m. kovo 4 d.
Ðvenèiausiosios kongregacijos dekretu buvo átraukta á draudþiamøjø knygø sàraðà [10,
490]. Tai viena ádomiausiø ðios spaustuvës pozicijø. Romënø civilinës teisës sàvadas Cor-
pus juris civilis, iðspausdintas 1663 m. in folio Lodewijko ir Danieliaus spaustuvëje, yra
bene geriausias Amsterdamo Elzevyrø leidinys [14, 1299], J. Ch. Brunet kataloge apibû-
dintas kaip graþiausia ðio kûrinio laida [3, 608].
Danielius, 1664–1680. Rinkinyje yra Danieliaus Elzeviero iðleistos 27 knygos
(22 pavadinimai). Ið retesniø leidiniø minëtini pseudoniminiai elzevyrai. Tai prancûzø
istoriko Antoine’o Aubery (1616–1695) L’Histoire du cardinal-duc de Richelieu... A Co-
logne, chez Pierre du Marteau, 1666 [1, 544] ir mokslininkø þurnalas Le journal des sçavans
de l’an MDCLXV par le sieur de Hedouville. A Amsterdam, chez Pierre le Grand, 1679 [6,
1851]. Tai seniausias ir garsiausias prancûzø literatûrinis þurnalas, pradëtas leisti parla-
mento patarëjo Jeano Denis de Sallo (1626–1669; antraðtiniame lape pasiraðæs slapyvar-
dþiu) Paryþiuje 1655 m. Danielius Elzevieras du kartus pakartojo ðio þurnalo leidimà
9 Rinkinys neeilinis ir labai ieðkomas.
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Amsterdame: pirmos laidos iðëjo septyni tomai (1669–1680), antros – tik du (1679).
Ádomu, kad abu leidiniai iðëjo su Sferos þenklu. Ðiuo þenklu Elzevierai daþniausiai paþy-
mëdavo savo pseudoniminius bei anoniminius leidinius. Bene vertingiausias ðio spaustu-
vininko leidinys, esamas rinkinyje, bûtø pirmoji laida garsaus vadinamojo Port-Royal Nau-
jojo Testamento vertimo á prancûzø kalbà: Le Nouveau Testament de nostre Seigneur Jesus
Christ... A Mons, chez Gaspard Migeot..., 1667. Ðis vertimas, atliktas vieno Port Rojalio
atstovø Antoine Le Maistre (1608–1658), perþiûrëtas ir papildytas jo brolio, Issaco-Lou-
iso Le Maistre de Sacy (1613–1684), sukëlë nemaþà skandalà. Konfliktas ásiplieskë tarp
jansenistø, kurie sutiko vertimà su didþiausiu palankumu, ir prieðiðkai nusiteikusiø jëzui-
tø. Galiausiai knyga iðëjo su dviejø ðalies vyskupø ir Luveno universiteto teologijos profe-
soriaus aprobacijomis bei ispanø karaliaus privilegija. Tiesa, antraðtiniame lape nurody-
tas tik knygininko vardas. Danielius Elzevieras knygoje nepasiraðë.
Danieliaus naðlë, 1680–1681. Rinkinyje yra vienintelë Danieliaus Elzeviero naðlës
spaustuvëje iðëjusi knyga. Tai anonimiðkai iðleista Richardo Simono (1638–1712) Histo-
ria critica Veteris Testamenti (1681) – paskutinis þinomas Amsterdamo Elzevyrø ámonës
leidinys [14, 1596].
Per visà knygos spaudos istorijà jokie leidiniai neturëjo tiek sekëjø kiek elzevyrai.
Rimèiausios Olandijos ámonës pradëjo spausdinti tokio pat tipo, tuo paèiu Elzevierø
formatu, analogiðkos ornamentikos knygas, pakartodamos net uþsklandas, vinjetes arba
Elzevierø pamëgtà Sferà (Pufendorf S. Severini de Monzambano... De statu Imperii Ger-
manici... Veronae [i.e. Leiden], 1668. Actes et mémoires des négotiations de la paix de
Nimègue... Vol. VI. A Amsterdam, chez Abraham Wolfgangk..., 1680. Bigeot C. E. Le
Bourguignon interessé... A Cologne [i.e. Bruxelles], s.a.). Netrukus ðie leidiniai tiek susi-
maiðë su elzevyrais, kad tapo sunku atskirti tikruosius elzevyrus nuo jø imitacijø. Patyræ
bibliografai iðsklaidë visus neaiðkumus ðioje srityje. Poligrafiðkai menkaverèiai leidiniai,
neturintys nieko bendra su elzevyrais, buvo atskirti. Vertingiausi leidiniai, turintys tipog-
rafiniø bei literatûriniø privalumø, sudaro elzevyrø kolekcijos tæsiná. Sekdami A. Willem-
so katalogo pavyzdþiu, á kolekcijà átraukëme 31 imitacijà (21 pavadinimas) ir vienà netik-
rà elzevyrà (kontrafakcijà). Ðioje kolekcijos dalyje yra labai ádomiø ir graþiø leidiniø.
Minëtina humanisto Johanno Leonhardo Weidnerio (1588–1655) anonimiðkai iðleista
knyga (autorius pasiraðæs kriptonimu I.L.W.) Hispanicae dominationis arcana (Leiden,
1643) su iðlikusiu rankraðtiniu áraðu frontispise: Haereticus. Italø raðytojas bei filosofas
Niccoló Machiavelli (1469–1527) draudþiamøjø knygø sàraðe priskirtas I kategorijai [10,
381]. Turime ðio autoriaus graþø leidiná Disputationum de republica... libri III (Leiden,
1649). Ið retesniø imitacijø minëtinos dar dvi, iðleistos anonimiðkai. Pirmoji jø – Histoire
du Palais Royal. S.l. et a. (nenurodyti autorius, iðleidimo vieta, spaustuvë, metai) [3, 199].
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Tai Roger de Bussy-Rabutino (1618–1693) papasakota skandalinga prancûzø karaliaus
Liudviko XIV (1638–1715) ir jo meiluþës Françoise-Louise de LaBaume LeBlanc herco-
gienës de LaVallière (1644–1710) meilës istorija. Knyga iðëjo Olandijoje apie 1667 m.
Kità knygà, Jeano-Baptisto Tavernier (1605–1689) kelioniø apraðymai (Les six voyages
de Jean Baptiste Tavernier... S.l., 1679), iðleido A. Wolfgangas Amsterdame. Tai graþiausia
ir iðsamiausia ið visø ðio kûrinio laidø, iðëjusiø Olandijoje [14, 1937].
Paskutinæ kategorijà sudaro netikrieji elzevyrai, taip pat vadinami pseudoelzevyrais.
Tai kitø leidybiniø ámoniø leidiniai, kuriø iðleidimo duomenyse nurodytas Elzevierø
vardas. Mûsø kolekcijoje yra vienintelë tokia kontrafakcija. Tai pirmas A. Willemso uþre-
gistruotas pseudoelzevyras Philippi Cluverii Introductionis in universum [!] geographiam...
libri VI... Lugd. Batav., apud Elzevirios, 1641 [14, 2116]. Ypatingà dëmesá traukia tokie
skyriai kaip Lituania (p. 210), Samogitia, De Borussia (p. 214).
Taèiau netgi autentiðkuose elzevyruose ne visada atsispindëdavo Elzevierø vardai an-
traðtiniuose lapuose. Tiesiog kartais Elzevierai savo ámonëse spausdindavo kitø uþsakovø
leidinius (arba atvirkðèiai) ir jø vardais arba signetais paþymëdavo antraðtinius lapus.
Mûsø rinkinyje suskaièiavome 11 signetø (turint omenyje tik originalius elzevyrus)10.
Pagrindiniai Elzevierø signetai yra keturi11. Tik vienas jø – Palmë su moto Assurgo pres-
sa12, Leideno Elzevierø vartojama Rytø kalbø leidiniams – liko ðiame straipsnyje nepami-
nëtas vien dël to, kad kolekcijoje neturima në vienos knygos su ðiuo þenklu.
1. Pirmuoju neelzevyriðku signetu yra paþymëtas pirmasis elzevyras – I Drusii Ebrai-
carum quaestionum... (Leiden, 1583; þr. pirmiau). Jame pavaizduota penklinæ
pieðianti ranka su uþraðu Aequabilitate13.
2. Kadukëjas ir vëzdas su uþraðu Ingenio et labore14 knygoje Erycii Puteani Amoenita-
tum humanarum diatribae XII... Lovanii, typis Christoph. Flavii. Francofurti, apud
Lud. Elzevir, 1615.
3. Dvi plunksnos, sukryþiuotos karûnoje, su uþraðu Aeternitas15 knygoje Dominici
Baudii Epistolarum centuriae tres... Lugduni Batavorum, excudebat Georgius van-
der Marse, 1636.
 10 Ðvedø mokslininkas Gustafas Berghmanas (1836–1910) savo darbe Études sur la bibliographie
elzévirienne basées sur l’ouvrage „Les Elzevir“, de M. Alphonse Willems (Stockholm, 1885) uþregistra-
vo 12 signetø, pasitaikanèiø Elzevyrø leidiniuose.
 11 Willems A. Les Elzevier... [Partie 1], p. XC–XCIII.
 12 Prislëgtas pakylu.
 13 Lygybë.
 14 Gabumas ir darbas.
 15 Amþinybë.
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4. Medis knygoje Johannis Cluveri Historiarum totius mundi epitome... Lugduni Bata-
vorum, apud Jacobum Marci, 1640 [i.e. 1641].
5. Kylanti saulë su uþraðu Caetera cedant16 knygoje Corpus juris civilis... Amstelodami,
apud Joannem Blaeu, Ludovicum et Danielem Elzevirios. Lugduni Batavorum, apud
Franciscum Hackium, 1663.
6. Tikëjimo simbolis su uþraðu Ardet amans spe nixa fides17 knygoje Le Nouveau
Testament de nostre Seigneur Jésus Christ... A Mons, chez Gaspard Migeot..., 1667.
7–8. Ugnis ir Sfera. Kai kuriø bibliografø priskiriami Elzevierams. Ugná jie daþniau-
siai panaudodavo maþø formatø knygeliø frontispisams (De imperio Magni Mogo-
lis... Lugduni Batavorum, 1631. C. Iulii Caesaris quae extant... Lugduni Batavorum,
1635). Sferos þenklu daþniausiai paþymëdavo pseudoniminius bei anoniminius
leidinius (Francisci Vavasseur... Theurgicon... Parisiis, sumptibus Petri le Petit, 1645.
Regulae Societatis Iesu. S.l., s.n., s.a. L’Histoire du cardinal-duc de Richelieu par le
sieur Aubery... A Cologne, chez Pierre du Marteau, 1666. Le journal des sçavans...
T. 1. A Amsterdam, chez Pierre le Grand, 1679).
Turinio atþvilgiu suskirsèius elzevyrus pagal universaliàjà deðimtainæ sistemà (3 len-
telë), daugiausia vietos rinkinyje (apie 40 proc.) uþima geografinë-istorinë literatûra. To-
liau eina filologija ir groþinë literatûra, po jos – teologija. O ðtai teologija (áskaitant poleminæ
literatûrà bei universitetines tëzes) sudaro tik apie 20 proc. viso rinkinio. (Ádomu paþymëti,
kad Vilniaus akademijos spaustuvëje tuo metu religinë literatûra sudarë 45 proc. visos spaus-
tuvës produkcijos.)
Didelæ reikðmæ turi taip pat istorinë mûsø kolekcijos elzevyrø vertë. Svarbu tai, kaip
ðie leidiniai pateko á Lietuvà, kokiose Lietuvos bibliotekose ir privaèiuose rinkiniuose
buvo laikomi. Iðanalizavus jø proveniencinius áraðus ir nuosavybës þenklus, iðryðkëja ke-
turios pagrindinës grupës.
Pirmà proveniencinæ grupæ sudaro Karaliauèiaus 37 knygos; 12 knygø (9 áriðimai),
tarp jø ir seniausieji elzevyrai, paþymëti antspaudu FWR18. Tai knygos ið Prûsijos karaliaus
Frydricho Vilhelmo I (1688–1740) bibliotekos. Vertingiausios jø – J. Druzijaus Ebraica-
rum quaestionum... libri duo (Leiden, 1583), pirmasis elzevyras, M. Meibomo Antiquae
musicae auctores septem (Amsterdam, 1652) ir P. Clüverio Germaniae antiquae libri tres
 16 Visa kita tenusileidþia.
 17 Uolus tikëjimas ðvyti palaikanèia viltimi.
 18 Fridericus Wilhelmus Rex.
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(Leiden, 1616). Pirmasis paminëtas leidinys, Ebraicarum quaestionum, iki 1827 m. pri-
klausë Karaliauèiaus universiteto bibliotekai. Apie tai byloja antspaudas UB19, iðlikæs
pirmosios konvoliute áriðtos knygos antraðtiniame lape. Du kiti leidiniai paþymëti ant-
spaudu Gottholdsche Bibliothek. XIX a. pirmojoje pusëje ðie leidiniai priklausë Karaliau-
èiaus Frydricho kolegijos rektoriaus Friedricho Augusto Gottholdo (1778–1858) asme-
ninei bibliotekai. Ið ðios didþiulës universalaus pobûdþio bibliotekos (36 000 tomø)
elzevyrø kolekcijoje yra 24 knygos. Sprendþiant ið ðiø knygø provenienciniø þenklø, gali-
ma teigti, kad kai kurios ið jø á Gottholdo bibliotekà pateko ið kitø þinomø bibliotekø.
C. M. Grotnitzo ið Gardino Observationes politicae (Amsterdam, 1649) XIX a. treèiajame
3 lentelë. Lietuvos nacionalinës bibliotekos elzevyrai pagal A. Willemso katalogà. Teminë dalykinë
klasifikacija
0 Bendras 1407; 1875 
1 Filosofija 103, 508, 583, 985, 1048A, 1048B, 1157, 1217, 1454, 1477; 1719 
2 Teologija 79, 176, 398, 440, 596, 685, 749, 750, 751, 790, 867, 868, 1027, 
1041, 1249, 1389, 1395, 1475, 1506, 1596 [+12 disertacij?]
3 Teis?
Politika 
Ekonomika 
140, 167, 205, 717, 1081, 1145, 1299, 1301, 1323, 1367B, 1468 
989, 1032, 1088; 1626A, 1656, 1661 [+1 disertacija] 
488 
5 Astrologija 644 
6 Medicina 797, 897; 1732 
7 Muzika 1148 
8 Filologija 
Literat?ra
    grožin?
    progin?
    epistolografika 
    literat?ros teorija 
22B, 41, 148 [+3 disertacijos] 
72, 314, 325A, 452B, 675, 1115, 1180, 1225, 1229, 1311, 1347, 
1365, 1462A, 1522, 1527; 1611, 1613A, 1613B, 1624, 1632, 1674, 
1739, 1771 
71, 277, 1182, 1477 
380A, 620, 961, 1250, 1525 
61, 558, 910, 1054 
9 Geografija 
Istorija 
108, 155, 221, 243B, 259, 263, 286B, 287, 293B, 320A, 321B, 
326C, 336A, 336B, 345, 353B, 354A, 354B, 356B, 362B, 364B, 
371, 377, 390, 408A, 411, 416, 486, 1095, 1528; 1937, 2116 
45, 57, 159, 160, 161, 201, 237, 358B, 405, 420C, 502A, 509, 731, 
803, 852, 964, 967, 1003, 1017, 1030, 1070, 1072, 1116, 1160, 
1191, 1192, 1204, 1325, 1346, 1364, 1368, 1548, 1555, 1568; 
1619, 1770, 1794, 1939, 2051 [+3 disertacijos] 
19 Universitäts-Bibliothek.
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deðimtmetyje priklausë Karaliðkajai bibliotekai (Königliche Bibliothek)20. Ði knyga pa-
þymëta antspaudu Bibliotheca Regiomontana. P. Clüverio Italia antiqua (Leiden, 1624)
turi Andreaso Hedio (1640–1703), Karaliauèiaus universiteto filosofijos profesoriaus,
buvusio Pilies bibliotekos bibliotekininko (1694–1702), ekslibrisà. Jo rinkinyje buvo per
3000 knygø. 1679 m. D. Elzeviero Amsterdame pakartotas „Mokslininkø þurnalas“ (Le
journal des sçavans) paþymëtas Gabrielio Groddecko (1672–1709), þymaus orientalisto,
istoriko, Rytø kalbø profesoriaus Leipcigo akademijoje, vëliau filosofijos profesoriaus ir
bibliotekininko gimtajame Gdanske, autografu. Trys F. A. Gottholdo bibliotekos knygos
(Rutgers J. Variarum lectionum libri sex... Leiden, 1618. Barclay J. Argenis... Amsterdam,
1655. Celsus A.C. De medicina libri octo... Leiden, 1657) XVIII a. antrojoje pusëje priklau-
së Johanno Friedricho Lausono (1727–1783), Karaliauèiaus kraðto poeto ir bibliofilo,
rinkiniui (apie 8000 tomø). Ðiose knygose iðlikæs J.F. Lausono ekslibrisas. Karaliauèiaus
proveniencinëje grupëje minëtinas dar vienas elzevyras: P. Sarpi De iure asylorum (Leiden,
1622) ið garsiosios Valenrodø bibliotekos (Wallenrodtsche Bibliothek21). Knyga turi 1711 m.
pagamintà ekslibrisà (vario raiþinys) su Valenrodø herbu ir lotyniðku áraðu. Tuo metu
bibliotekoje buvo per 3000 knygø.
Antrà proveniencinæ grupæ sudaro knygos (58) ið buvusiø Þemaièiø kunigø seminari-
jos ir Þemaièiø kapitulos bibliotekø. Didþiausia jø dalis (42) – tai Jono Krizostomo
Gintilos (1788–1857), kunigo, bibliofilo, Þemaièiø vyskupijos administratoriaus, didþiau-
sios XIX a. privaèios bibliotekos Lietuvoje (per 30 000 knygø) savininko, knygos. Minëti-
ni du konvoliutai ið jo bibliotekos. Viename jø yra áriðta R. Simono Historia critica Veteris
Testamenti (Amsterdam, 1681) – paskutinysis Amsterdamo Elzevierø ámonës leidinys,
iðspausdintas Danieliaus Elzeviero naðlës spaustuvëje. Kitame konvoliute yra áriðta
12 disertacijø, iðspausdintø 1693–1710 metais Abrahamo Elzeviero II – paskutiniojo
Leideno Elzevierø spaustuvininko. Abu minëti konvoliutai, kaip ir dalis J. K. Gintilos
bibliotekos, testamentu perëjo Þemaièiø kapitulos bibliotekai. Kita J. K. Gintilos biblio-
tekos dalis jo testamentu atiteko Þemaièiø kunigø seminarijai. Ðiuose elzevyruose iðlikæ
J. K. Gintilos rankraðtiniai áraðai bei ekslibrisai (Ex Bibliotheca Jo. Gintyùùo Nom. Eppi.),
taip pat Þemaièiø vyskupijos kunigø seminarijos22 (Ex Bibliotheca Seminarii Samogitien-
sis) ir Þemaièiø kapitulos (Bibliotheca Capituli Samogitiensis) bibliotekø ekslibrisai bei
 20 Iki 1822 m. Karaliauèiaus pilies biblioteka. 1827 m., susijungus karaliðkajai ir universiteto
bibliotekoms, atsirado Karaliauèiaus karaliðkoji ir universiteto biblioteka.
 21 Bibliotekos pagrindà sudarë kanclerio Martino von Wallenrodto (1570–1632) knygø rinkinys.
 22 Nuo 1917 m. Kauno metropolijos kunigø seminarija.
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antspaudai. Ðioje proveniencinëje grupëje minëtinas dar vienas elzevyras ið Kauno met-
ropolijos kunigø seminarijos – P. Clüverio Introductionis in universam geographiam...
libri VI... (Amsterdam, 1677). Knyga yra buvusi þymaus rusø elzevyrologo grafo Jano
Pieterio van Suchteleno (1751–1836) bibliotekoje23 elzevyrø kolekcijoje; paþymëta jo
ekslibrisu Bibliotheca Suchtelen.
Treèià proveniencinæ grupæ sudaro Vilniaus vyskupijos kunigø seminarijos bibliote-
kos24 elzevyrai (25). Minëtini du ðios bibliotekos foliantai. Tai Acta synodi nationalis
(Leiden, 1620), pirmas elzevyras paþymëtas Atsiskyrëlio signetu, ir Corpus juris civilis
(Amsterdam, 1663), geriausias Amsterdamo Elzevierø leidinys. Ðios grupës leidiniuose
iðlikæ rankraðtiniai áraðai ir antspaudai (Seminarium Diocesanum Vilnense A.D.S. Geor-
gium M.; Áèáëiîòåêà Âèëåíñêîé Ð.Ê. Åïàðõiàëüíîé Ñåìèíàðiè).
Ketvirtà proveniencinæ grupæ sudaro Vilniaus evangelikø reformatø sinodo bibliote-
kos25 elzevyrai (10). Didesnio dëmesio verta J. H. Meibomo Maecenas (Leiden, 1653),
anksèiau priklausiusi G. Groddecko (þr. pirmiau) bibliotekai. Knygos antraðtiniame lape
iðliko buvusio savininko autografas Gabr. Groddeck. 1696. Parisiis. Galëtume daryti prie-
laidà, kad ðá elzevyrà Groddeckas ásigijo studijuodamas Paryþiuje 1696 m. Kitas, kiek
vëlesnis autografas (Gottl. Schelwig 1716. Gedani) priklauso teologui Gottliebui Schelwi-
gui (1683–1727), po G. Groddecko mirties ëjusiam jo pareigas – filosofijos profesoriaus
Gdansko akademinëje gimnazijoje ir bibliotekininko Gdansko miesto tarybos bibliote-
koje. Ðios grupës leidiniuose daþniausiai pasitaiko antspaudai Bibliot. Synodi Evang.-Re-
form. Vilnensis ir Biblioteka Synodu Wileñsk. Ewang-Reform.
Baigdami elzevyrø kolekcijos apþvalgà, norëtume dar kartà pasidþiaugti kolegø ið
Vilniaus universiteto bibliotekos spausdintu elzevyrø katalogu. Ðiuo metu baigiama tvar-
kyti mûsø elzevyrø kolekcija bibliotekos elektroniniame kataloge. Jei prie ðio darbo pri-
sidëtø Mokslø akademijos biblioteka, galëtume iðleisti suvestiná Lietuvos elzevyrø katalo-
gà. Ðis katalogas ne tik parodytø, kaip Elzevierø repertuaras atsispindi Lietuvos bibliotekose,
bet ir padëtø geriau suvokti, kokià vietà uþima Lietuva bendrame XVII a. Europos kultû-
ros kontekste. Tereikia susivienyti bendram darbui. Concordia res parvae crescunt.
Áteikta 2006 m. balandþio mën.
23 Rusø generolo olandø kilmës J. P. van Suchteleno biblioteka kitados buvo didþiausias bibliofilinis
rinkinys Rusijoje. Jà sudarë apie 70 000 tomø knygø, neskaitant rankraðèiø ir þemëlapiø. Ypaè pasiþy-
mëjo elzevyrø kolekcija.
 24 Vilniaus vyskupijos kunigø seminarija ákurta Jurgio Radvilos 1582 m. 1860 m. seminarijos
bibliotekoje buvo per 10 000 tomø. Veikë iki Antrojo pasaulinio karo.
25 Ákurta 1557 m. Prieð Antràjá pasauliná karà turëjo 16 296 tomus.
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COLLECTION OF ELZEVYRES IN MARTYNAS MAZVYDAS
NATIONAL LIBRARY OF LITHUANIA
JADVYGA MISIÛNIENË
Abstract
Elzevyres (Elzevier) – the dynasty of Netherland publishers and printers who worked from the end of
the 16th century till the begining of the 18th century. During 129 years of their activity (1583–1712)
they issued more than 2200 books and about 3000 scientific dissertations.
The collection of elzevyres in Martynas Mazvydas National Library of Lithuania consists of
231 books (180 titles). All elzevyres kept in the collection are divided into two main groups: 1.
True or authentic elzevyres (158 titles); 2. False elzevyres, i.e. imitations (21 title) and pseudoel-
zevyres (the only one contrafaction). True, or original, elzeviers are also divided into two groups:
publications of Leiden (95 titles) and Amsterdam (63 titles) Elzevyres’ companies.
Among Leiden elzevyres should be named Ebraicarum quaestionum by Johannes Drusius, sive
Quaestionum ac responsium libri duo (1583) – the first elzevyre known; Acta synodi nationalis (1620) –
the first book printed in the printing house of Isaak Elzevyre with the signette of the “Anchoret”;
Athanae Batavae ... libri duo (1625) by Johannes van Meurs, distinguished for its illustrations, as
well as a series of Little Republics and a thesis from theology by Juzef Milecky printed in 1710 by
Abraham Elzevyre II, the last of Leiden Elzevyres, – the latest among elzevyres kept in Lithuania.
Among Amsterdam elzevyres should be named Antiquae musicae auctores septem (1652), a
digest prepared by Marcus Meibom, rare and valued edition; Corpus juris civilis (1663, in folio) –
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one of the best Amsterdam elzevyres, as well as Historia critica Veteris Testamentu, printed in 1681
in the printing house of Daniel Elzevyre’s widow, the last Amsterdam elzevyre known.
With regard to origin, all elzevyres in the collection are divided into four main groups. The
first proviniential group consists of Koenigsberg elzevyres – the books from the library of Prussian
King Friedrich Wilhelm I, Royal and university library, as well as the private library of Friedrich
August Gotthold, the rector of Friedrich College. The second proviniential group – the books from
the libraries of former Samogitian seminary and Samogitian chapter, based on books collection of
reverend Jonas Chrizostomas Gintila, administrator of Samogitian diocese. The third and the fourth
proviniential groups consist of elzevyres from the former libraries of Vilnius diocese seminary and
Vilnius evangelical reformers synod.
ELZEVYRØ LEIDINIAI LIETUVOS NACIONALINËJE
MARTYNO MAÞVYDO BIBLIOTEKOJE
JADVYGA MISIÛNIENË
Santrauka
Elzevyrai (Elzevier) – XVI a. pabaigos–XVIII a. pradþios nyderlandø knygø leidëjø bei spaus-
tuvininkø dinastija. Per 129 savo veiklos metus (1583–1712) jie iðleido daugiau kaip 2200 knygø ir
apie 3000 moksliniø disertacijø.
Lietuvos nacionalinës Martyno Maþvydo bibliotekos elzevyrø rinkiná sudaro 231 knyga (180 pava-
dinimø). Visi leidiniai skirstomi á dvi nelygiavertes grupes: tikrieji, arba autentiðki, elzevyrai (158 pavadi-
nimai); netikrieji elzevyrai, t. y. imitacijos (21 pavadinimas), ir pseudoelzevyrai (tik viena kontrafakcija).
Tikrieji, arba originalûs, elzevyrai skirstomi á Leideno (95 pavadinimai) ir Amsterdamo (63 pava-
dinimai) elzevyrus.
Ið Leideno elzevyrø minëtini J. Druzijaus (Johannes Drusius) Ebraicarum quaestionum, sive
Quaestionum ac responsionum libri duo (1583), pirmasis þinomas elzevyras; Acta synodi nationalis
(1620), pirma knyga, iðspausdinta Isaaco Elzeviero spaustuvëje su Atsiskyrëlio signetu; Johanneso
van Meurso Athanae Batavae... libri duo (1625) su Willemo Swanenburgo graviûromis; taip pat
Maþøjø respublikø serija bei Abrahamo Elzeviero II, paskutiniojo Leideno Elzevierø, 1710 m.
iðspausdintos Juzefo Mileckio teologijos tezës – vëliausias ið Lietuvoje saugomø elzevyrø.
Ið Amsterdamo elzevyrø minëtini Marcuso Meibomo parengtas rinkinys Antiquae musicae
auctores septem (1652), vienas retesniø leidiniø; Corpus juris civilis (1663 in folio), bene geriausias
Amsterdamo elzevyras, bei 1681 m. Danieliaus Elzeviero naðlës anonimiðkai iðleista Richardo
Simono Historia critica Veteris Testamenti – paskutinis þinomas Amsterdamo elzevyras.
Visi rinkinyje esami elzevyrai skirstomi á keturias proveniencines grupes. Pirmà grupæ sudaro
Karaliauèiaus elzevyrai. Tai knygos ið Prûsijos karaliaus Frydricho Vilhelmo I bibliotekos, Karalið-
kosios ir universiteto bibliotekos, taip pat privaèios Friedricho Augusto Gottholdo, Frydricho
kolegijos rektoriaus, bibliotekos. Antra proveniencinë grupë – knygos ið buvusiø Þemaièiø vysku-
pijos kunigø seminarijos ir Þemaièiø kapitulos bibliotekø, kuriø pagrindà sudarë kunigo Jono
Krizostomo Gintilos, Þemaièiø vyskupijos administratoriaus, knygø rinkinys. Treèià ir ketvirtà
proveniencines grupes sudaro buvusiø Vilniaus vyskupijos kunigø seminarijos ir Vilniaus evangelikø
reformatø sinodo bibliotekø elzevyrai.
